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количественном отношении самой массовой группой явились
трематоды, а малочисленной – цестоды, инициировавшие 
лигулидоз у 2,11±0,56 % рыб. С целью уточнения видового состава 
паразитов и выявления среди них наиболее опасных для молоди
рыб видов паразитологический мониторинг в Северном Каспии
необходимо продолжать.
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КОЛЬСКАЯ АЭС И НОВЫЕ ОБИТАТЕЛИ ОЗЕРА ИМАНДРА: ЧТО
ИЗМЕНИЛОСЬ ГОД СПУСТЯ?
Одним из самых актуальных вопросов последних десятилетий
является вопрос о влиянии человека и осуществляемой им
хозяйственной деятельности на окружающую среду. Отдельное
место отведено проблемам воздействия объектов атомной
энергетики на прилегающие к ним территории. Не мало слов было 
сказано о негативных аспектах, связанных с эксплуатацией АЭС
(воздействие, возможные угрозы, последствия и т. д.) [6]. Теперь же
стоит задуматься о том, какую пользу можно извлечь из тех
изменений в условиях среды, которые неизбежно несет с собой
работа АЭС. Так, наглядным примером использования таких
природных изменений, полученных благодаря особенностям
эксплуатации АЭС, может служить разведение сибирских осетров в
устье отводного канала Кольской АЭС.
Целью моего предыдущего исследования было выявление 
факторов, определивших возможность проведения данного
эксперимента и использование его как критерий высокого уровня
обеспечения экологической безопасности на подверженных влиянию
АЭС территориях. В последствии появились и такие вопросы, как
уточнение ранее полученных данных и определение вектора
движения показателей экологической безопасности. Методы
исследования: теоретический анализ и обобщение научной
литературы, периодических изданий, освещавших эту тему.
Данный эксперимент был начат около 10 лет назад. Две сотни
мальков ленского осетра были помещены в озеро Имандра, близ
устья отводного канала Кольской АЭС. С гордостью можно заявить,
что больше нигде в мире не удавалось разводить осетров в столь
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высоких широтах, за полярным кругом. Помимо осетров на ферме 
близ городка Полярные Зори с 2002 года разводят форель, при чем
весьма успешно — рыбу активно закупают для дальнейшей
реализации [1]. И вот, в 2013 году было получено первое потомство
завезенных осетров, а осенью 2014 рыбоводческое предприятие 
приступило к масштабной заготовке икры [2].
Какова же роль соседства АЭС с озером Имандра в
осуществлении данного проекта? Во-первых, одним из важных 
биотехнических условий выращивания и разведения осетров
является определенный температурный режим. Особую трудность
представляет поддержание его оптимума за полярным кругом в
зимнее время: температура воды не должна опускаться ниже 2°С (в
идеале: 2-6°С). В противном случае произойдет ухудшение
физиологического состояния рыбы, вплоть до гибели
неприспособленной к столь низким температурам популяции [3]. 
Именно сброс вод, используемых КАЭС для технических целей
(охлаждающая вода, дебалансные воды турбинного цеха),
способствуют тому, что температура воды губы Молочная не падает
ниже нуля. Более того, в среднем значение температуры составляет
4°С [5] и является наиболее благоприятным.
Во-вторых, следует упомянуть, что осетры и форель очень
чувствительны к качеству воды, а нахождение близ АЭС уже 
свидетельствует о наличии сброса вредных химических веществ в
окружающую среду. Согласно отчету об экологической безопасности
за 2013, сброс загрязняющих веществ, показатели содержания
которых учитываются при составлении требований к качеству воды
при разведении и выращивании осетровых рыб [3] (аммоний ион,
хлориды, сульфаты, фосфаты, железо, алюминий) не превышают
допустимый. Более того, сброс аммония ионов, хлоридов,
сульфатов, железа составляет менее 1% от нормы. Загрязнение
радионуклидами так же не превышает нормы (3Н – 2 % от нормы,
137Cs-0,004%от нормы) [4].
Теперь остро встают два вопроса: изменились ли упомянутые
выше показатели в недавно опубликованном отчете за 2014 год и
если да, то каком направлении (ухудшились или улучшились). В
прошедшем году на АЭС были выполнены работы по изменению
технологической схемы сброса сточных вод с переводом всех
сбросов на основные очистные сооружения. Данные работы
направлены на уменьшение количества самостоятельных выпусков
и улучшение качества сточных вод путем их дополнительной
очистки [7]. Это не могло не отразиться на показателях качества
сбрасываемых вод. С одной стороны, сразу бросается в глаза
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полное отсутствие сбросов 137Cs и это, безусловно, является
положительным моментом. Но если присмотреться, то можно
увидеть, что изменились нормативы сброса вредных химических
веществ, местами до неузнаваемости. Так норматив сброса железа
увеличен почти в 2 раза, а железо представляет 3 класс опасности.
Так же список необоснованно завышенных нормативов сброса
пополнили такие позиции как БПКп, нефтепродукты (3 класс,
увеличен норматив более чем в 3 раза), натрий (3 класс опасности,
норматив увеличен в 17 раз) и другие.
На мой взгляд, такое резкое увеличение сброса вредных
химических веществ не может не отразиться на здоровье и
состоянии осетров в садках. Что стало причиной подобных
махинаций пока неизвестно, но безнаказанным это оставлять
нельзя. Данным вопросом уже занимается Двинско-Печерское
бассейновое водное управление.
Таким образом, с помощью теплых вод, идущих от Кольской
АЭС, стало возможным выращивание осетров в суровых условиях
Заполярья, что раньше не представлялось осуществимым. Но, увы,
из-за таких махинаций руководства АЭС, все положительные
моменты данного эксперимента ставятся под большой вопрос.
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ИХТИОФАУНА РЕКИ БУРУЛЬЧА
Река Бурульча – одна из рек крымского полуострова,
правосторонний приток реки Салгир. Исток реки расположен в
Крымских горах между Долгоруковской яйлой и Демерджи-яйлой.
Еще в начале ХХ века Бурульча впадала в реку Салгир возле
современного села Новоникольское Красногвардейского района. Но
в последующем, строительство каналов, а также все возрастающий
забор воды из реки в условиях продолжительного маловодья
привел к полной трансформации нижней части её русла. При этом
вода Бурульчи не достигает Салгира, питая последнюю лишь
спорадически в период высокого весеннего половодья. Приток на
продолжительное время оказался обособленным от основного
бассейна, а естественный обмен ихтиофауной между Бурульчей и
Салгиром стал весьма затруднительным. На протяжении ХХ
столетия в фауне рыб реки Салгир происходят значительные
изменения (Мирошниченко, 2003, 2009; Карпова, Болтачев, 2012).
Многие туводные виды сокращают численность или исчезают,
напротив, вселенцы, распространяясь, занимают их экологические 
ниши. Литературные данные об ихтиофауне реки Бурульча весьма
отрывочны (Делямуре, 1966), а более поздние сводки не касаются
указанного притока. В сложившихся условиях изучение некогда
единой и сходной фауны водного бассейна, разделенного на 
отдельные изолированные речные участки, весьма актуально с
научной точки зрения.
Настоящие исследования базируются на результатах
ихтиологических ловов, а также полевых наблюдений, проведенных
в сезон 2014-2015 годов. За время работы всего учтено 3761 экз.
рыб. Обследованная река условно была разделена на три участка
(горный, предгорный и равнинный), характеризующихся сходными
гидрологическими условиями.
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